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行為・習慣・自然本性
―トマス・アクィナスの場合―
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【１】シンプリキウスの解釈
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【２】トマスの解釈 --- 質・様相・規準
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ɹʮ͜ͷΑ͏ʹɼਆ͕࿡೔ͷ͏ͪʹ͢΂ͯΛ׬੒͞
Εͨͱ͍͏͜ͱΛಡΈɼ࿡ͱ͍͏਺Λߟ࡯͠ɼͦΕ
͕׬શ਺Ͱ͋Δ͜ͱΛݟग़͠ɼ·ͨ͜ͷ࿡ͱ͍͏਺
͕ͦΕʹΑͬͯ׬੒͞ΕΔ໿਺͕͍Θ͹ॱ࣍ʹ۠ผ
͞ΕͯݱΘΕΔΑ͏ʹɼඃ଄෺͕૑ΒΕΔॱং΋ͦ
ͷΑ͏ͳܦաΛͨͲΔ͜ͱΛݟग़͢ʹ͚ͭɼ੟ॻͷ
ଞͷՕॴͰਆʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ͳݺͼ͔͚͕ͳ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱʹࢥ͍ٴͿɻʰ ͔͋͠͠ͳͨ͸ɼई౓΍ɼ
਺΍ɼॏ͞ʹ͓͍ͯɼ͢΂ͯΛ഑උ͞Εͨ 0NOJB
JONFOTVSBFUOVNFSPFUQPOEFSFEJTQPTVJTUJ ɻʱʯJW
ɹ͜͜ʹ͸֤ʑͷࣄ෺ͷଘࡏʹ͸૑଄ͷடং͕ಇ͍
͍ͯΔ͜ͱ͕ࠂ͛ΒΕ͓ͯΓɼ͋ΒΏΔ΋ͷ͸ई౓
΍ɼ਺΍ɼॏ͞ͱ͍͏ن४ͷಇ͖ʹ͓͍ͯଘࡏ͢Δ
͜ͱ͕ޠΒΕ͍ͯΔɻ͞Βʹ࣍ͷΑ͏ʹޠΒΕΔɻ
ɹʮʜʜई౓͕͢΂ͯͷࣄ෺ʹنఆΛલ΋ͬͯ༩͑
NFOTVSBPNOJSFJNPEVNQSBFpHJUɼ਺͕͢΂ͯͷ
ࣄ෺ʹܗ૬Λ෇༩͠ɼॏ͕͢͞΂ͯͷࣄ෺Λɼ҆ଉ
ͱ҆ఆ΁ͱ޲͔Θ͠ΊΔͦͷΑ͏ͳݶΓʹ͓͍ͯɼ
ਆ͸ࠜݯతͰਅ࣮ʹɼ୺తͳ࢓ํͰɼई౓Ͱ͋Γ਺
Ͱ͋Γॏ͞ͳͷͰ͋Ζ͏͔ɻʯW
ɹ͢ͳΘͪɼ͢΂ͯͷࣄ෺ʹͱͬͯͦͷ༷૬͸ਆͷ
૑଄ͷಇ͖ʹ༝དྷ͢ΔͷͰ͋Γɼن४ɾई౓
NFOTVSB ͕͋Β͔͡ΊఆΊΔͱ͜Ζʹ΋ͱ͍ͮͯ
੒ཱ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕ޠΒΕ͍ͯΔɻ͕ͨͬ͠
ͯɼ͜ͷՕॴΛҾ༻ͨ͠τϚεͷࢥߟ͸࣍ͷΑ͏ͳ
΋ͷͰ͋ͬͨͱߟ͑Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͸ͳ͍͔ɻ͢ͳ
Θͪɼ࣮ମతͳҐ૬ʹ͓͍ͯͰ͋Εɼ෇ଳతͳҐ૬
ʹ͓͍ͯͰ͋ΕɼਆͷఆΊΔج४ʹ΋ͱ͍ͮͯͦ͜ɼ
ͦΕͧΕͷࣄ෺͸ͦͷՄೳੑ QPUFOUJB ͔Βͷ֬ఆ
EFUFSNJOBUJP Λ੒͠਱͛ɼݱ࣮Խ͞Ε༷ͯ૬
NPEVT Λ࣋ͭʹ͍ͨΔͷͰ͋Δɼͱɻ͕ͨͬͯ͠ɼ
࣮ମతͳҐ૬ʹ͓͍࣭ͯྉͷՄೳੑ͕ن४ʹଇͯ͠
֬ఆ͞Ε༷ͯ૬Λ࣋ͨͳ͍͏ͪ͸ࣄ෺͸࣮ମͱͯ͠
ଘࡏ͠ͳ͍Α͏ʹɼ෇ଳతͳҐ૬ʹ͓͍ͯ΋ɼن४
ʹଇ༷ͨ͠૬Λ࣋ͨͳ͍͏ͪ͸ɼࣄ෺͸ݾͷଘࡏΛ
ेશͳ࢓ํͰ͸༗͠ͳ͍ͷͰ͋ΓɼԿΒ͔Մೳଶͷ
··ʹͱͲ·Δɻ҃Δࣄ෺ͷࡏΓํ͸ԿΒ͔ͷن४
͕ଘࡏ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ൑વͱͨ҃͠ΔܗΛͱͬͯ
֬ఆ͞ΕΔʹࢸΔͷͰ͋Γɼͦͷݱ࣮Խ͞Εͨܗɼ
֬ఆ͞Εͨ͋Γํ͕༷૬ NPEVT ͩͱ͞Ε͍ͯΔͷ
Ͱ͋Δɻࣄ෺ͷଘࡏ͕҃ΔܗΛͱͬͯݱ࣮Խ͢Δ৔
߹ɼͦ͜ʹ͸૑଄ͷடং͕ಇ͍͍ͯΔͷͰ͋Γɼ࣮
ମతͳҐ૬ͱ෇ଳతͳҐ૬ͷͲͪΒͷ৔߹΋ɼࣄ෺
ͷଘࡏͷࠜݯͰ͋ΔਆʹΑͬͯఆΊΒΕͨடংͷࢹ
఺ͷ΋ͱͰߟ࡯ΛਐΊΔτϚεͷଶ౓͕໌֬ʹࣔ͞
Ε͍ͯΔͱղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ
【３】トマスの解釈 --- 質の三つの位相
ɹ෇ଳతଘࡏΛن४ͱ͢Δجମͷ༷૬͋Δ͍͸֬ఆ
͸ҎԼͷ̏ͭͷ࢓ํͰཧղ͞ΕಘΔͱτϚε͸ݴ͏ɻ
ͦΕ͸جମͷࣗવຊੑͦͷ΋ͷ΁ͷடংʹ͓͍ͯ
JOPSEJOFBEJQTBNOBUVSBNTVCKFDUJ Ͱ͋Δ͔ɼຊ
ੑͷॾݪཧʢ͢ͳΘͪܗ૬ͱ࣭ྉʣʹͱ΋ͳ͏ೳಈ
BDUJP ͱडಈ QBTTJP ʹ΋ͱ͍ͮͯͰ͋Δ͔ɼྔ
RVBOUJUBT ʹ΋ͱ͍ͮͯͰ͋Δ͔ɼͰ͋Δͱ͞ΕΔɻ
ɹ·ͣɼجମͷ༷૬ͳ͍͠͸ݶఆ͕ྔʹ΋ͱ͍ͮͯ
ཧղ͞Εͨ৔߹ɼΞϦετςϨε͕ຕڍͨ͠ୈ̐ͷ
छ͕੒ཱ͢Δͱ͞ΕΔɻͦͯ͠ྔ͸ͦͷຊ࣭͔Β͠
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 東 谷 孝 一
ͯӡಈΛؚ·ͣɼળɾѱͱ͍͏ଆ໘΋ؚΜͰ͍ͳ͍
͕Ώ͑ʹɼ͜ͷୈ̐ͷछʹ͸Կ͔͕ળ͋͘Δɼ͋Δ
͍͸ѱ͋͘͠Δɼ·ͨԿ͔͕มΘΓқ͍ɼ΋͘͠͸
มΘΓʹ͍͘ͱ͍ͬͨ͜ͱ͸͔͔ΘΒͳ͍ͱݴΘΕ
ΔɻτϚεʹΑΕ͹ɼࢲͨͪʹΑͬͯ೺Ѳ͞Ε͍ͯ
Δࣄ෺ͷ͍͔ʹ͋Δ͔͕ʦ̐ʧܗঢ়ɼܗଶͷछʹଐ
͢Δ࣌ɼ͔֬ʹࢲͨͪ͸ࣄ෺ͷଘࡏΛԿΒ͔೺Ѳ͠
͍ͯΔͷͰ͋Δ͕ɼ͔͠͠ɼͦ͜Ͱͷ೺Ѳ͸ࣄ෺ͷ
ࣗવຊੑͷ೺Ѳʹͱͬͯ࠷΋ૄԕͳ΋ͷͰ͋Γɼෆ
׬શͳ೺ѲʹͱͲ·Δ΋ͷͱ͍͑Α͏ɻͱ͍͏ͷ΋ɼ
࣭ RVBMJUBT ͱ͍͏جମͷ༷૬ NPEVT ͕ͦΕΛن४
ͱͯ͠੒ཱ͢Δͱ͍ΘΕ͍ͯΔͱ͜Ζͷ෇ଳతଘࡏ
FTTFBDDJEFOUBMF ͱ͸ࣄ෺ͷ׬શੑͰ͋Γɼࣄ෺ͷ
ળʹଞͳΒͳ͍͕ɼ͜ͷୈ̐छʹଐ͢Δ೺Ѳ͸͜ͷ
఺ʹԿΒ৮ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ͱ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋
Δɻ·ͨɼ͜͜Ͱͷ೺Ѳ͸Կ͔͕มΘΓқ͍ɼ΋͠
͘͸มΘΓʹ͍͘ͱ͍ͬͨ͜ͱʹ͔͔ΘΒͳ͍ͱ͞
Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɼ͜͜Ͱ೺Ѳ͞Εͨࣄ෺ͷܗ
ঢ়ɾܗଶ͸ɼ౰ͷࣄ෺ʹͱͬͯຊ࣭తͰඞવతͳࡏ
ΓํΛ͍ࣔͯ͠Δͷ͔ɼͦΕͱ΋ۮવతͰ一࣌తͳ
΋ͷʹ͗͢ͳ͍ͷ͔΋໰ΘΕ͍ͯͳ͍ݶΓͰͷ೺Ѳ
Ͱ͋Γɼ͖ΘΊͯද૚తͳ೺ѲͰ͋Δͱղ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Α͏ɻ
ɹͭ͗ʹɼೳಈͱडಈʹ΋ͱͮ͘جମͷ༷૬ͳ͍͠
ݶఆ͕࣭ͷୈ̎ͱୈ̏ͷछͱղ͞ΕΔͱτϚε͸ݴ
͏ɻͦΕΏ͑ɼͦΕΒ྆ํͷछʹ͓͍ͯ҃Δ͜ͱ͕
ى͜Δ͜ͱͷ೉ɾқɼ͙͢มΘΔ͔ӬଓతͰ͋Δ͔
͕ߟྀ͞Ε͍ͯΔͱ͍ΘΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɼୈ̎ͱ
ୈ̏ͷछʹ͓͚Δࣄ෺ͷ೺Ѳ͸ઌͷୈ̐ͷछͷ೺Ѳ
ͱൺֱͨ͠৔߹ɼࢲ͕ͨͪ౰ͷࣄ෺ຊདྷͷࡏΓํΛ
ΑΓਂ͍૚ʹ͓͍ͯଊ͑Δ͜ͱʹΑͬͯੜͨ͡೺Ѳ
Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻͱ͍͏ͷ΋ɼྫ͑͹ɼ
҃Δ͜ͱΛ༰қʹͳࣗ͢વతͳೳྗΛ͍࣋ͬͯΔͱ
͔ɼ҃Δ͜ͱΛ༰қʹ໤Βͳ͍ೳྗΛ΋͍ͬͯΔͱ
͍͏೺ѲΛࢲ͕ͨͪ༗͢Δͱ͖ɼࢲͨͪ͸ͦͷΑ͏
ͳ༰қʹมԽͨ͠Γɼ༰қʹ͸มԽ͠ͳ͍ͱ͍ͬͨ
༗༷Λ౰ͷࣄ෺ͦͷ΋ͷ͕༗͢Δຊੑతͳ͋Γํʹ
༝དྷ͢Δ΋ͷͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔͷͰ͋Γɼͦͷҙຯ
ͰԿΒ͔ͷࣄ෺ͷࠜݯʹ͍ͭͯͷ೺ѲͰ͋Δͱݟ၏
͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ΒͰ͋Δɻ௨ৗɼࢲ͕ͨͪࣄ෺ͷ
ࣗવຊੑʹ͔͔ΘΔ࢓ํͰ౰ͷࣄ෺ͷʮͲͷΑ͏Ͱ
͋Δ͔ʯΛ೺Ѳ͍ͯ͠Δͱݟ၏͍ͯ͠Δͷ͸ɼτϚ
ε͕͜͜Ͱʮೳಈͱडಈʹ΋ͱͮ͘جମͷ༷૬ͳ͍
͠ݶఆʯͱ͍͏දݱͰ͍ࣔͯ͠Δ΋ͷͱߟ͑Δ͜ͱ
΋Ͱ͖Α͏ɻͱ͍͏ͷ΋ɼࣄ෺ͷೳಈతɾडಈతಇ
͖Λ༷ʑͳػձʹܦݧ͢Δ͜ͱΛ௨ͯ͡ɼࢲͨͪ͸
ࣄ෺ࣗ਎ͷ͏ͪʹݟ͍ͩ͞ΕΔͦͷΑ͏ͳಇ͖Λੜ
Έग़ࠜ͢ݯΛ౰ͷࣄ෺ʹͱͬͯࣗવຊੑతͳ΋ͷͱ
ͯ͠ղऍ͢Δ܏޲ੑ͕͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔ͔ΒͰ͋
Δɻࢲͨͪ͸γϯϓϦΩ΢εͷղऍͷ͏ͪʹͦΕΛ
ಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ͔͜͠͠ͷΑ͏ͳࣄ෺ʹ
͓͚Δࠜݯͷ೺Ѳ΋·ͨτϚεʹͱͬͯ͸ԿΒ͔ൽ
૬తͳ೺ѲʹͱͲ·Δ΋ͷͱݟ၏͞Ε͍ͯΔɻͱ͍
͏ͷ΋ɼੑ࣭ʹ͓͚Δ͜ΕΒୈ̎ɾ̏ͷछ͸ળɾѱ
ͷଆ໘ʹ͔Μ͢Δ͜ͱ͕ߟ࡯͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͕ࢦ
ఠ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δɻͦͯͦ͠ͷཧ༝ͱͯ͠ɼ
༷ʑͳॴಈ NPUVT ΍डಈ QBTTJPOFT ͸ऴۃɾ໨త
pOJT ͱ͍͏ଆ໘Λ࣋ͨͳ͍ͷʹରͯ͠ɼળͱѱ͸
ऴۃɾ໨త΁ͷؔ࿈ੑʹ͓͍ͯޠΒΕΔ͔ΒͰ͋Δ
ͱݴΘΕ͍ͯΔɻɹ
ɹࣄ෺ͷ࣭ RVBMJUBT ͦͷ΋ͷΛ೗Կʹཧղ͢Δ͔ͱ
͍͏ݪॳతͳཧղͷ໰୊ΛΊ͙ͬͯɼτϚε͸·ͣ
΋ͬͯͦΕΛجମͷ༷૬ NPEVT ͱͯ͠ଊ͑ɼ૑଄
ͷಇ͖ʹ΋ͱ͖ͮج४ʹΑͬͯఆΊΒΕ͍ͯΔ΋ͷ
ͱͯ͠ཧղ͍ͯ͠Δ͜ͱΛΈͨɻैͬͯɼτϚε͸
ࣄ෺ͷ༷૬ͱ͍͏΋ͷΛຊདྷతʹ͸ࣄ෺ʹͱͬͯͷ
׬શੑɼࣄ෺ͷ࠷ળͷ͋Γํͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯଊ͑
͍ͯΔͱߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦ͏Ͱ͋ΔͳΒ͹ɼ
͜Ε·Ͱࢲ͕ͨͪߟ࡯࣭ͨ͠ͷୈ͔̎Βୈ̐·Ͱͷ
छ͸͍ͣΕ΋ળɾѱͷଆ໘͕ߟ࡯͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ
Ͱ͋Δ͔ΒɼͦΕΒͷଘࡏ೺Ѳ͸౰ͷࣄ෺ͱͦΕͷ
༗͢Δ࣭ͱ͕࠷΋ਂ݁͘ͼ͍͍ͭͯΔͱ͜Ζɼ྆ऀ
ͷؒʹຊདྷతͳؔ࿈ੑ͕ݟग़͞ΕΔ૚ʹ͸ະͩୡ͠
͍ͯͳ͍΋ͷͰ͋Δͱݟ၏͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹͯ͞ɼτϚεʹͱ࣭ͬͯʹ͓͍ͯળɾѱͱ͍͏ଆ
໘͕ߟ࡯ʹೖΔͷ͸ɼࣄ෺ͷࣗવຊੑ΁ͷடংʹ͓
͚Δ JOPSEJOFBEOBUVSBNSFJجମͷ༷૬ͳΒͼʹ
֬ఆͰ͋ΓɼͦΕ͕͢ͳΘͪश׳ IBCJUVT Ͱ͋Γɼ
ঢ়ଶ EJTQPTJUJP Ͱ͋Δͱ͞ΕΔɻτϚε͸श׳ʹ͔
Μ͢ΔΞϦετςϨεͷݟղΛҾ༻͢Δɻ͢ͳΘͪɼ
श׳ͱ͸࠷ળͷ΋ͷ΁ͱ׬੒͞Εͨ΋ͷͷ҃Δঢ়ଶ
EJTQPTJUJPOFTRVBFEBNQFSGFDUJBEPQUJNVNͱޠΒ
Ε WJɼ׬શͳ΋ͷͱ͸ࣗવຊੑʹଈͯ͠டং͚ͮΒ
Εͨ΋ͷͷ͜ͱ FTUEJTQPTJUVNTFDVOEVNOBUVSBN
Ͱ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɻWJJ ͦͷཧ༝ͱͯ͠ɼࣄ෺ͷܗ
૬ͳΒͼʹࣗવຊੑ͸ऴۃɾ໨తͰ͋ΓɼͦΕͷΏ
͑ʹԿࣄ͔͕ͳ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Δ RVJB JQTB GPSNB
FUOBUVSBSFJFTUpOJTFUDVJVTDBVTBpUBMJRVJE ͱ
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ߦҝɾश׳ɾࣗવຊੑɹʕτϚεɾΞΫΟφεͷ৔߹ʕ
͞Ε͍ͯΔɻWJJJ ͦͯ͠ɼश׳ͱ͸·͞ʹࣄ෺ͷऴ
ۃɾ໨తͱͯ͠ͷࣗવຊੑ΁ͷடংʹ͓͍ͯ੒ཱ͢
Δ༷૬Ͱ͋Δ͕Ώ͑ʹળѱͷଆ໘Λ༗͢Δͱ͞ΕΔ
ͷͰ͋Δɻ
ɹश׳͕ऴۃɾ໨తͱͯ͠ͷࣗવຊੑͱͷؔ࿈ੑΛ
༗͢Δ΋ͷͰ͋ΔݶΓʹ͓͍ͯɼਓؒ͸श׳Λ֫ಘ
͢Δ͜ͱΛ௨ͯࣗ͡ݾͷຊੑͷ࣮ݱΛΊ͟͢΋ͷͰ
͋Δ͜ͱؚ͕ҙ͞Ε͍ͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɼਓؒʹ
ͱͬͯश׳ͱ͍͏ࣗવຊੑʹ෇Ճ͞ΕΔ׬શੑ͕ඞ
ཁͱ͞ΕΔ͜ͱ͸ɼਓؒͷࣗવຊੑͦͷ΋ͷ͕ͦͷ
ࣗݾܗ੒ͷ్্ʹ͓͍ͯ͸ະ׬੒ͳঢ়ଶʹ͋Δ͜ͱ
Λҙຯ͍ͯ͠ΔɻτϚεʹΑΕ͹ࣗવͷடংʹ͓͍
ͯਓؒͷ஌ੑతࠢ BOJNB JOUFMMFDUJWB ͸஌ੑతͳॾ
࣮ମͷ͏ͪ࠷ԼҐʹҐஔ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͯɼਅཧͷ
஌ࣝ΁ͱ౸ୡ͢ΔͨΊʹ͸ײ֮Λ௨ͯ͡Մ෼ׂతͳ
༷ʑͳࣄ෺͔Βहू͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱ͞ΕΔɻ
JY ͔͠͠ɼଞํͰਓؒ͸ͦͷΑ͏ʹળੑʹ͓͚Δ׬
શੑ QFSGFDUJPCPOJUBUJT ͔Βԕִͨͬͨ͘ଘࡏऀͰ
͋Γͳ͕Β΋ɼࢸ෱ CFBUJUVEP ΁ͱ౸ୡ͠͏ΔͷͰ
͋Γɼྑ͍श׳ͱͯ͠ͷಙʹΑͬͯߦҝ BDUVTʕ
ͦΕʹΑͬͯࢸ෱΁ͱடং͚ͮΒΕΔʕ΁޲͚ͯ
׬੒͞ΕΔͱτϚε͸ओு͍ͯ͠ΔͷͰ͋ΔɻY ਓ
ؒ͸ࠜຊతͳ࢓ํͰະ׬੒Ͱ్্తͳঢ়ଶʹ͋Δ͜
ͱ͕͜͜Ͱ͸લఏʹ͞Ε͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹݟΔͱ͖ɼτϚεʹͱͬͯश׳ͱ͸ࣄ
෺ʹ͓͚Δʮ೗Կʹ͋Δ͔ʯ͕౰ͷࣄ෺ͦͷ΋ͷͷ
ࣗવຊੑͱͷ͔͔ΘΓʹ͓͍ͯͦͷݱ࣮ੑΛ֫ಘ͢
Δͱ͜Ζͷੑ࣭Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻैͬͯɼश׳
ΛೳྗɾՄೳଶͱಇ͖ɾݱ࣮ଶͱͷ୯ͳΔதؒʹҐ
ஔ͢Δ΋ͷͱߟ͑Δղऍ͸τϚεͷश׳ཧղʹ͸ͦ
͙Θͳ͍΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͱ͍
͏ͷ΋ɼश׳͸ͦͷຊ࣭͔Βͯ͠ࣄ෺ͷࣗવຊੑ΁
ͷடংͱͷ͍Θ͹಺తͳؔ܎ੑΛ༗͍ͯ͠ΔͷͰ͋
Γɼश׳͕ળɾѱͷଆ໘ΛଳͼΔͷ΋·͞ʹश׳͕
ࣄ෺ͷࣗવຊੑʹద߹͢Δ΋ͷͰ͋Δ͔ɼෆద߹ͳ
΋ͷͰ͋Δ͔ͱ͍͏఺ʹجͮ͘ͱ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ
͋ΔɻYJ ͱ͜Ζ͕ɼੜ੒ͷऴۃͰ͋Δͱ͜Ζͷࣄ෺
ͷࣗવຊੑ͸͞Βʹผͷऴۃɾ໨త΁ͱடং͚ͮΒ
Ε͍ͯΔͱ͞ΕɼͦΕ͕࡞༻ɾಇ͖ PQFSBUJP Ͱ͋
Δ͔ɼਓ͕࡞༻ɾಇ͖Λ௨ͯ͡౸ୡ͢Δͱ͜ΖͷԿ
Β͔ͷ੒Ռ PQFSBUVN Ͱ͋Δͱ͞ΕΔɻ͔͜͜Βɼ
श׳͸ͨͩࣄ෺ͷຊੑͦͷ΋ͷ JQTBOBUVSBSFJ ΁
ͷடংΛؚΉͷΈͳΒͣɼ͞Βʹͦͷؼ݁ͱͯ͠ɼ
ຊੑͷऴۃɾ໨తͰ͋ΔݶΓͰͷɼ΋͘͠͸ऴۃɾ
໨త΁ͱಋ͘΋ͷͰ͋ΔݶΓͰͷ࡞༻ɾಇ͖΁ͷட
ংΛؚΉͱݴΘΕ͍ͯΔͷͰ͋ΔɻYJJ ͢ͳΘͪɼࣄ
෺͸श׳Λܗ੒͢Δ͜ͱΛ௨ͯͦ͡ͷࣄ෺ͦͷ΋ͷ
ͷࣗવຊੑΛ׬੒ͤ͞ΔͷͰ͋Γɼࣗવຊੑ͕࣮ݱ
͞Ε׬੒͞ΕΔ͜ͱʹΑͬͯͦͷࣄ෺͸ͦΕʹͱͬ
ͯ࠷ળͷ΋ͷͱͯ͠ͷಇ͖΁ͱ౸ୡ͢Δͱݟͳ͞Ε
͍ͯΔͷͰ͋ΔɻࢲͨͪʹٻΊΒΕ͍ͯΔͷ͸ɼश
׳ͱ͍͏΋ͷΛࣄ෺͕ͦΕΛ࣮ݱ͢΂͘டং͚ͮΒ
Ε͍ͯΔࣗવຊੑͱͷ͔͔ΘΓͷ΋ͱʹଊ͑Δ͜ͱ
Ͱ͋ΔɻτϚεʹͱͬͯਓؒͱ͸໨తͱͯ͠ͷࣗવ
ຊੑ΁ͱࣗݾࣗ਎Λ૑଄͍ͯ͘͠΂͖ଘࡏͳͷͰ͋
Γɼश׳ͱ͸ͦͷࣗݾ૑଄ʹΑͬͯ෇Ճɾܗ੒͞Ε
ΔଘࡏͳͷͰ͋ΔɻγϯϓϦΩ΢εͷղऍͰ͸ɼτ
Ϛεͷߟ͑ΔҙຯͰͷश׳ͷࣗવຊੑͱͷؔ܎͸ߟ
ྀ͞Ε͍ͯͳ͍ɻͦΕΏ͑ɼश׳͸֎དྷతͳ΋ͷͱ
ߟ͑ΒΕ͍ͯͨͱղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹઌʹݟͨΑ͏ʹτϚεͷ৔߹ɺ࣭ͷ̐छ͸ͦͷ૬
ޓؔ܎ʹଇͯ͠ΈΔͳΒ͹ɺͦΕΒ͸ޓ͍ʹಉ一࣍
ݩʹཱͭฒྻͷؔ܎ʹ͋ΔͷͰ͸ͳ͍͜ͱ͕෼͔Δɻ
࣭ͷछ͸ࣄ෺ͷ͍͔ʹ͋Δ͔Λࢲ͕ͨͪͲͷΑ͏
ͳ֊૚ʹ͓͍ͯଊ͑Δ͔ͷࠩҟʹΑͬͯ۠ผ͞Εͯ
͍ΔͷͰ͋Δɻ一ݟͨ͠ͱ͜ΖͰ͸ɼࣄ෺ʹ͓͚Δ
΋ͬͱ΋ද૚తͳࡏΓํͰ͋Δ೗͘ʹݟ͑Δܗঢ়΍
৭ͷ৔߹Ͱ΋ɼͦΕΒ͕ࣄ෺ͷࣗવຊੑʹద߹తͳ
΋ͷ͋Δ͍͸ద߹తͰ͸ͳ͍΋ͷͱͯ͠ଊ͑ΒΕΔ
ݶ Γɼ श ׳ ΍ ঢ় ଶ Ͱ ͋ Δ ͱ ͜ Ζ ͷ ඒ ͠ ͞
QVMDISJUVEP ʹଐ͢ΔͱτϚε͸ࢦఠ͢ΔɻτϚε
ͷࢥߟʹଇ͢ΔͳΒ͹ɼࣄ෺ͷඒ͠͞ͱ͸ɼࣄ෺ͷ
༗͢Δ͔͕࢟ͨͪͦͷ࣮ݱ͢΂͖ࣗવຊੑͱͷ͔͔
ΘΓʹ͓͍ͯଊ͑ΒΕͨͱ͖ɺࢲͨͪͷ͏ͪʹੜ·
ΕΔଘࡏͷ೺ѲͳͷͰ͋Δɻɹ
【４】　習慣と行為
ɹτϚεʹΑΕ͹ɼश׳͸ೳྗɾՄೳଶͱͷؔ܎ʹ
͓͍ͯ͸一छͷݱ࣮ଶ BDUVTQSJNVT Ͱ͋Γ׬શੑ
QFSGFDUJP Ͱ ͋ Δɻ ֬ ͔ ʹ श ׳ ͸ ಇ ͖ BDUVT
TFDVOEVT ͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯ͸ՄೳଶͰ͋Δ͚ΕͲ
΋ɼͦͷ͜ͱ͸श׳͕͍Θ͹ೳྗͱߦҝͷ୯ͳΔத
ؒ஍఺Ͱ͋Δ͔ͷ೗͘ʹཧղ͞Εͯ͸͍͚ͳ͍ɻ͜
ͷ͜ͱΛ͞ΒʹτϚε͕Ҿ༻͢Δʮश׳ͱ͸ͦΕʹ
Αͬͯ҃Δ͜ͱ͕ඞཁ͋Δͱ͖ʹҝ͞ΕΔͱ͜Ζͷ
΋ͷͰ͋Δʯͱ͍͏ݴ༿Λखֻ͔Γͱͯ͠ߟ࡯͠Α
͏ɻ
ɹΞ΢άεςΟψε͸ݴ͏ɼʮ७ܿɾઅ੍ͷಙ
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 東 谷 孝 一
DPOUJOFOUJB ͸͔ͨ͠ʹ਎ମͷಙͰ͸ͳ͘ɼࠢͷಙ
Ͱ͋Δɻͱ͜ΖͰɼࠢͷಙ͸͋Δ৔߹ʹ͸ߦҝʹ͓
͍ͯݦΘʹ͞Εɼ͋Δ৔߹ʹ͸श׳ͷ͏ͪʹӅ͞Ε
͍ͯΔɻྫ͑͹२ڭͷಙ͸ۤ೉Λ଱͑೜Ϳ͜ͱʹ
ΑͬͯݱΕɼ໌Β͔ʹ͞ΕΔɻ͔͠͠ɼԿͱଟ͘ͷ
ਓ͕ࠢʹͦͷಉ͡ಙΛ͍࣋ͬͯΔͰ͋Ζ͏͔ɻ൴Β
͸ࢼ࿅ʹࡽ͞Εͯ͸͍ͳ͍ɻ͔͠͠ɼͦͷࢼ࿅ʹ
Αͬͯɼਆͷ؟ࠩ͠ͷ΋ͱͰ಺ʹൿΊΒΕ͍ͯͨͱ
͜Ζͷ΋ͷ͸ਓͷ໨ʹ΋ݦʹͳΔͷͰ͋Γɼͦͷ࣌
ʹଘࡏ࢝͠ΊΔͷͰ͸ͳ͘ɼ஌ΒΕΔʹࢸΔͷͰ͋
ΔʯɻYJJJ ͢ͳΘͪɼߦҝʹΑͬͯಙ͸ਓʑͷલʹݦ
ΘʹͳΔ͕ɼͦͷΑ͏ͳܖػͷͳ͍࣌ʹ΋ಙ͸श׳
ͱͯ͠ଘࡏ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Γɼಙͷߦҝͱ͸ਓͷ͏
ͪʹ͋Β͔͡Ίଘࡏ͍ͯ͠Δश׳͕ൃݱͨ͠΋ͷͰ
͋Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻਓؒͷߦҝ͸ৗʹݸผ
తͳঢ়گͷ͏ͪʹ͋Γɼͦͷ࣌ͦͷਓ͕ஔ͔Ε͍ͯ
Δಛఆͷঢ়گͷ΋ͱͰߦΘΕΔͷͰ͋Δ͔Βɼਓͷ
͏ͪʹ͋Β͔͡Ίଘࡏ͍ͯ͠Δश׳͸ߦҝͱͯ͠ৗ
ʹ࢟Λද͢Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͔͠͠ɼʹ΋͔͔ΘΒͣ
ඞཁ͕ੜͨ͡৔߹͸ͦͷਓ͕ஔ͔Ε͍ͯΔঢ়گʹ͓
͍ͯద੾ͳߦҝ͕ͳ͞ΕΔ΂͘श׳͸͢ͰʹਓΛԿ
Β͔ͷ׬੒͞Εͨঢ়ଶͷ͏ͪʹஔ͍͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜͜ͰςΟϞςʹΑͬͯύ΢ϩͷקࠂ͕ͲͷΑ͏
ʹड͚औΒΕ͔͕ͨड़΂ΒΕ͍ͯΔɻύ΢ϩ͸਎ମ
ͷ݈߁ͷͨΊʹςΟϞςʹదྔͷͿͲ͏ञΛ͢͢Ί
ͨ ͕ɼ ͦ ͷ ק ࠂ ͸ ς Ο Ϟ ς ͔ Β અ ੍ ͷ ಙ
DPOUJOFOUJB ΛऔΓڈΔ͜ͱͳ͘ड͚͍ΕΒΕͨͱ
͍͏ɻ͢ͳΘͪɼઅ੍ͱ͍͏श׳͸ࠢͷ͏ͪʹอͨ
Εͨ··קࠂ͕ड͚ೖΕΒΕͨͨΊɼͿͲ͏ञΛҿ
Ή͜ͱͷޮ༻͕਎ମʹͭ͘Ζ͗Λ΋ͨΒͨ͠ͱݴΘ
ΕΔɻΞ΢άεςΟψε͸ݴ͏ɼʮश׳ͱ͸ͦΕʹ
Αͬͯ҃Δ͜ͱ͕ඞཁ͋Δͱ͖ʹҝ͞ΕΔͱ͜Ζͷ
΋ͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɼͳ͞Ε͍ͯͳ͍࣌΋ҝ͠͏Δ
ͷͰ͋Δ͕ɼͦͷඞཁ͕ͳ͍ͷͰ͋Δɻʜʜ͜ͷΑ
͏ʹ׬શͳࠢ͸ଞͷ͜ͱͷͨΊʹඞཁͳ༷ʑͳ஍্
ͷળ CPOBUFSSFOB Λ͜ͷઅ੍ͷश׳ʹΑͬͯ༻͍
ͨͷͰ͋Δɻ͜ͷश׳ʹΑͬͯ൴Β͸஍্ͷળʹറ
ΒΕͣɼ·ͨɼඞཁͷͳ͍৔߹ʹ͸ͦΕΒΛ༻͍ͳ
͍͜ͱ΋Ͱ͖ΔɻͦΕΒ஍্ͷળ͸୭Ͱ͋ΕɼͦΕ
ΒΛ༻͍ͳ͍͜ͱ΋ՄೳͳਓͰͳ͚Ε͹Α͘༻͍Δ
͜ͱ CFOFVUJUVS ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ࣮ࡍɼଟ͘ͷਓʹ
ͱͬͯ͸ɼΑ͘༻͍ΔΑ͏ʹ੍ޚ͢ΔΑΓ͸ɼ༻͍
ͳ͍Α͏ʹ཈͑Δํ͕ΑΓ༰қͰ͋Δɻ͕ͩɼઅ੍
తͳ࢓ํͰ༻͍ͳ͍͜ͱ΋Ͱ͖Δਓ RVJQPUFTUFU
DPOUJOFOUFSOPOVUJ Ͱͳ͚Ε͹ɼ୭΋ͦΕΛݡ໌ͳ
࢓ํͰ༻͍Δ͜ͱ TBQJFOUFSVUJ ͸Ͱ͖ͳ͍ʯɻYJW
ɹ͜͜ʹ͸श׳ͱ͍͏΋ͷ͕୯ͳΔߦҝͷલஈ֊Ͱ
΋ͳ͚Ε͹ɼߦҝͷແҙࣝతͳࣗಈԽͰ΋ͳ͘ɼਓ
ؒͷ׬શੑͰ͋Δ͜ͱ͕໌֬ʹࣔ͞Ε͍ͯΔɻͱ͍
͏ͷ΋ɼઅ੍ͷಙͱͯ͠श׳͸୯ʹͿͲ͏ञΛ߇͑
Δ͜ͱʹ͋ΔͷͰ͸ͳ͘ɼਓؒͷࠢͷΑ͍͋ΓํͰ
͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋ΔɻΞ΢άεςΟ
ψε͸͜͜Ͱɼ༻͍ͳ͍Α͏ʹ཈͑Δ͜ͱ TF
BCTUJOFOUVUOPOVUBOUVS ͱઅ੍తͳ࢓ํͰ༻͍ͳ
͍͜ͱ΋Ͱ͖Δ͜ͱ QPTTFFUDPOUJOFOUFSOPOVUJ
Λ۠ผ͍ͯ͠Δɻ྆ऀ͸஍্తͳળΛ༻͍ͳ͍͜ͱ
Ͱ͸ڞ௨͓ͯ͠Γɼ֎తͳߦҝͱͯ͠͸۠ผ͕Ͱ͖
ͳ͍ɻ͔͠͠ɼΞ΢άεςΟψε͸஍্తͳળΛݡ
໌ͳ࢓ํͰ༻͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͸ɼޙऀ͕Մೳͳ
ਓ͚ͩͰ͋Δͱओு͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸લऀͷঢ়ଶʹ
͋Δਓͷ৔߹ɺ஍্ͷળ͕ͦΕΛ༻͍Δਓࣗ਎ͷࠢ
ʹͱͬͯ֐ͱͳΓ͏Δঢ়گʹ͋Δͱݟ၏͞Ε͍ͯΔ
͔ΒͰ͋Δɻ஍্ͷળ͕ͦΕΛ༻͍Δਓͷࠢʹͱͬ
ͯͷ֐ͱͳΓ͏Δঢ়گʹ͋Δ͜ͱɼͦΕ͸ͦͷਓʹ
ͱͬͯ஍্ͷળ͸ະͩળ༻Ͱ͖ͳ͍ঢ়ଶʹ͋Δ͜ͱ
Λҙຯ͢Δɻ͜Εʹରͯ͠અ੍ͷಙ DPOUJOFOUJB ͸
஍্ͷળ͕ͦͷཚ༻ʹΑͬͯਓʹ֐Λٴ΅͢͜ͱͷ
ͳ͍Α͏ʹ࢖༻Λ߇͑ͤ͞Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ༻͍ͳ
͍Ͱ͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱʹΑͬͯ஍্తͳળΛ஍
্తͳળͱͯ͠·͘͞͠ੜ͔͠༻͍Δ͜ͱΛՄೳʹ
ͤ͞Δ΋ͷͳͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹݟΔͱ͖ɼઅ੍
ͷಙʹΑͬͯਓ͸஍্తͳળΛͦΕΒͷඞཁͷͳ͍
ͱ͖͸༻͍ͳ͍Ͱ͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼඞཁͳ࣌͸༻͍
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δঢ়ଶʹ͓͔ΕΔɻઅ੍ͱ͸஍্తͳ
ળΑΓ΋ߴ࣍ͷળ΁ͷࠢͷԿΒ͔ͷ༩ΓͰ͋ͬͯɼ
͜ͷಙʹΑͬͯਓ͸஍্తͳળͷଋറΛಀΕɼ͔
͑ͬͯͦΕΒΛળ༻͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ͜ͷश׳ʹ
Αͬͯਓ͸ࣗݾ཈੍ͷঢ়ଶΑΓ΋ΑΓࣗ༝ͳঢ়ଶʹ
ஔ͔Ε͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
ɹҎ্ΛΈΔͱ͖श׳ʹΑͬͯਓ͸Α͘ߦҝ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͷͰ͋Δ͕ɼΑ͘ߦҝ͢Δ͜
ͱ͸ࣗ༝ʹߦҝ͢Δ͜ͱͰ΋͋Δͱ͍͑Α͏ɻश׳
ͷ֫ಘʹΑͬͯਓ͸ҎલΑΓ΋ࣗ༝ͳঢ়ଶʹஔ͔Ε
Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜ͷΑ͏ʹਓؒͷࠢʹ͓͍ͯ一ͭ
ͷળ͍͋Γํ͕࣮ݱ͞ΕΔͱ͍͏͜ͱͦͷ΋ͷ͕ɼ
ਓؒͷࣗવຊੑ΁ͷடংʹ΋ͱͮ͘͜ͱʹΑͬͯՄ
ೳͱͳΔͱτϚε͸ݟ၏͍ͯ͠ΔɻͦͷΑ͏ʹࢲͨ
ͪ͸ղऍ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
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 東 谷 孝 一
Action, Habit and Nature
―Ethics of Thomas Aquinas―
ɹ
,PJDIJ)*("4)*5"/*
ɹ5IJTQBQFSBJNT UPDMBSJGZ UIFDPODFQUPGIBCJU UPVOEFSTUBOE UIFFUIJDBM UIFPSZPG5IPNBT
"RVJOBT"DDPSEJOHUP"RVJOBTWJSUVFTBOEWJDFTUIBUBSFUIFTPVSDFTPGIVNBOBDUTBSFIBCJUT*O
2VFTUJPOPGUIFPrima SecundaePGIJTSumma Theologiae"RVJOBTBTLTXIFUIFSIBCJUTBSF
RVBMJUJFTPGBQBSUJDVMBS UZQF *O UIFCategories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